





























































































































































































































































G O N G Z O U YA N J I U
世纪末，黑龙江省农垦总局九三分
局农场应收款占资产总额的比重过
高，极大地影响农场经济运营效益和质
量。为此，从2001年集中开展清欠工作
以来,分局及农场领导把资金管理作为财
务管理的核心工作来抓，建立清欠组织，
认真落实清欠指标,千方百计清理各类欠
款,取得了一定的效果。从2001年至2005
年，年年超额完成总局下达的清欠指标。
全局五年累计请回各种内外欠款10.7亿
元，其中货币资金4.36亿元，占回收额
的41%。回收2000年以前年度欠款5.83
亿元，使2000年以前年度欠款余额8.4
亿元降低到2005 年末的2.58 亿元，下
降了69%。全局资产负债率由2000年的
80.5%降低到2005年末的65.9%，下降
了14.6个百分点。长、短期借款由2000
年的6.8亿元，下降到2005年的5.1亿
元，降低了1.7 亿元，共减少利息支出
1200余万元。集中清欠工作成绩的取得，
使分局的资债结构更加合理，经济实力
进一步增强，为“大发展、快发展，全面
建设小康社会”和构建“和谐九三”创造
了良好的经济环境。
一、转入正常清欠后
需注意的问题
（一）领导重视程度不能减。各级领
导不能认为现有的欠款都是历史原因形
成的，与己无关，从而产生“新官不理旧
账”的思想。应把经常性的清欠工作纳入
领导工作日程，做到持之以恒，常抓不
懈，避免被动的局面再出现。这是抓好清
欠工作的前提和关键。
（二）清欠机构具体抓。清欠机构是
执行清欠工作任务和监督落实清欠具体
工作的责任部门，在继续抓好正常清欠
工作的同时，要对历史形成的欠款在“抓
重点、破难点”上下功夫。要经常了解情
况，及时做出反应，认真研究对策，使清
欠工作有条不紊地继续开展下去，尽可
上
垦
能收回历史陈欠，减少损失。
（三）清欠力度应加大。由于多年来
一直抓清欠工作，账龄短的、容易清的，
已经清的差不多了，剩下的欠款大部分
是“难啃的硬骨头”。就九三分局目前清
欠工作面临的难点来看，主要表现在以
下两个方面：
1、欠款集中在大户，原因复杂，回
收难度大。这些欠款大户有的在农场居
住，但不再承包耕地，其它的收入很少而
且农场无法控制，使欠款回收缓慢。还有
的不告知农场、不要职工身份，人走家搬
一走了之，虽然农场进行多次联系和催
收，但效果不佳。还有个别人转移收入，
躲避偿还欠款。
2、应收农机具转让款数额大。农机
具产权转让给职工个人后，由农场垫付
资金购买更新机车，这些转让合同还款
期在3～20年不等。有的机车当年作业收
入很少，导致合同约定应偿还的款项不
能如数归还，这也是应收款回收缓慢的
一个重要原因。
对于这些存在的问题，以情以德清
欠的方法已不奏效。现在清欠工作已到
了攻坚克难的关键时期，必须加大清欠
工作的力度，运用法律手段清欠。
（四）清欠优惠政策不能变。由于欠
款的形成原因复杂，适当制定和实施减
免一定比例的优惠还款政策，对一部分
认账和主观上愿意偿还、但有一定困难
的欠款户，是一种帮助其摆脱困境的扶
持政策。这样能够使他们看到希望，增强
还款的积极性和信心。
（五）研究新形势下的清欠工作，探
索清欠新举措
1、继续扶贫造血，增收还欠。继续
在政策扶持生活困难的职工，给予关爱
和照顾，鼓励和扶持其承包土地和从事
种养业，增加收入，增强还款的能力。
2、实施干部帮扶工程。帮助欠款户
寻找增收项目，寻找新的生财之道，使他
们迅速脱贫致富，增强还款的能力。
